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《博士論文要旨および審査報告》
稲垣悠一　欠陥製品に関する刑事過失責任と不作為犯論
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イデオロギーとテロル（二）
　─共産主義全体主義独裁制における恐怖と狂気のシンフォニー─
《資料》
徳川時代後期家族法関係史料十三
　─東京都立中央図書館所蔵中山太郎詫状類より離縁状及び関連文書─
《判例研究》
被害者の証人尋問において、捜査段階で撮影された
　被害者による被害再現写真を示すことを許可した
　裁判所の措置に違法がないとされた事例
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